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 しかし，これまでの主な研究では X 線， g線，電子線といった低い線エネ
























に， LET 効果についての概要を述べ，本研究に至った経緯を示している。  




























域で の化 学 構 造 変 化を 得る こ と に成 功し た。 その 結果 ， trans - v iny lene と
end- v iny l の生成量の深さ分布とイオンの阻止能の深さ分布の比較から，H +
とそれよりも重いイオンとでは，異なった反応過程を経ることを見いだした。
H +は高 LET 放射線としての性質を十分持たず，He 2 +の実験との比較から，高
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